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ABSTRAK
Ari Prasetya Panca Atmaja, S331502005, 2017, UrgensiWhistle  Blower dan
Justice  Collaboratordalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di
Indonesia. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pengaturan whistle blower dan
justice collaborator di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia
dan untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap whistle blower dan justice
collaborator yang ideal di masa mendatang.
Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan
hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual.
Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan deduktif
silogisme. Hasil dari penelitian ini adalah perlu adanya pengaturan yang lebih
eksplisit mengenai whistle blower dan justice collaborator dalam praktek
peradilan pidana tindak pidana korupsi, serta membentuk mekanisme
perlindungannya.
Kata Kunci : whistle blower, justice collaborator, tindak pidana korupsi.
ABSTRACT
This study aims to determine the urgency of whistle blower and justice
collaborator arrangements in the eradication of corruption in Indonesia and to
determine the ideal form of protection against whistle blowers and ideal justice
collaborators in the future.
This study includes normative legal research using primary and secondary legal
materials. This study uses a conceptual approach. The technique of analysis of
legal materials in this research uses deductive syllogism. The result of this
research is the need for more explicit arrangement of whistle blower and justice
collaborator in criminal justice practice of corruption crime, and forming its
protection mechanism.
Keywords: whistle blower, justice collaborator, corruption crime.
